



Snow Forum in EXPO 2005 AICHI















































































































































































































































































































































































































































雪国あられ㈱､㈱東光クリエー ト､㈱ミタカ､㈱高橋組､㈱福田組上越支店､㈱クレブ､エスアー ルジー タカミヤ㈱､㈱三機工業、
㈱朝日工業社､㈱タカヨシ､㈱岩の原葡萄園､㈱アール･ケ ･ーイー ､㈱武江組､大陽開発㈱､頚城建設㈱、
㈱郷土建設藤村組､横尾建設工業㈱､ソーラーシステム㈱､㈱キューピットバレイ､大規模長期食糧備蓄構想推進協議会、
沼田町大規模長期食種備蓄構想推進協議会､美唄市大規模冷温食糧備蓄基地構想推進協議会､美唄自然エネルギー研究会、
札幌商工会議所､美唄商工会議所､NPO法人袖崎雪室研究会､大洲雪の会(順序不同）
今後援／新潟県､岐阜県飛騨市､愛知県日進市､全国明るい雪自治体連絡協議会､全国積雪寒冷地帯振興協議会､(酬新エネルギー財団、
〈社)雪センター ､財日本ｼｽﾃﾑ開発研究所､閥日本雪氷学会北信越支部､日本雪工学会､(鮒社会経済生産性本部、
エネルギー･資源学会､中谷宇吉郎雪の科学館､利雪しんせつ協会(順序不同）
◆協力／エネルギー ジャー ナル社､新潟日報社､朝日新聞新潟総局､毎日新聞社新潟支局､日本経済新聞社新潟支局､読売新聞新潟支局、
㈱日本電気協会新聞部､上越タイムス社､㈱テレビ朝日､NHK新潟放送局､BSN新潟放送､NST新潟総合テレビ､TeNYテレビ新潟、
NT21新潟テレビ21､上越ケー ブルビジョン㈱､室蘭工業大学はぐるま会(願序不同）
ご支援ご協力ありがとうございました。
１ １ノ
主催／（財)雪だるま財団
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